



南山大学学長 鳥 巣 義 文
「人間の尊厳のために」という本学の教育モットーに基づく法学教育を























































でに約 1 万人となっています。2004 年に開設された南山法科大学院を経て
裁判官，検察官また弁護士等の法曹として活躍している修了生もすでに 100
人を超えています。国家公務員や地方公務員として，また企業の社員として
社会や経済に貢献し，重要な役割を果たしている関係者はさらに多数に上り
ます。
ここに，これまでの学部関係者のご尽力に心より感謝するとともに，次の
10 年へ向けて，法学部の法学教育と研究のさらなる躍進，そして，卒業生
の地域社会，国際社会における一層のご活躍を祈念いたします。
（2017 年冬記す）　
